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ABSTRAK 
Wiwin Nurcahyani. C0113063. 2017. Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Naskah 
Drama Berjudul Kali Ciliwung Karya Moch. Nursyahid  P. Skripsi: Program Studi 
Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimanakah bentuk penanda 
tindak tutur direktif dalam naskah drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid 
P, (2) bagaimanakah maksud tindak tutur direktif dalam naskah drama berjudul Kali 
Ciliwung karya Moch. Nursyahid P, (3) faktor apa sajakah yang melatarbelakangi adanya 
tindak tutur direktif dalam naskah drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid 
P. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk penanda tindak tutur 
direktif dalam naskah drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid P, (2) 
mendeskripsikan maksud tindak tutur direktif dalam naskah drama berjudul Kali 
Ciliwung karya Moch. Nursyahid P, (3) mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi 
tindak tutur direktif dalam naskah drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid 
P. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah 
tuturan dalam naskah drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid P yang di 
dalamnya terdapat tindak tutur direktif beserta konteksnya. Sumber data dalam 
penelitian ini berupa naskah drama Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid P yang 
terdapat dalam buku antologi naskah drama yang berisi tiga naskah drama berbahasa 
Jawa yang berjudul  Pangorbanan, Kali Ciliwung, dan Secuwil Ati lan Wengi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak. Teknik 
dasar yang dipakai adalah teknik pustaka, sedangkan teknik lanjutnya adalah teknik catat. 
Penelitian ini menggunakan metode kontekstual dan padan. Metode penyajian data 
menggunakan metode formal dan informal. 
Hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan menjadi tiga hal, yaitu 
(1) bentuk penanda tindak tutur direktif sebanyak 5 yang meliputi; bentuk penanda 
monomorfemis, polimorfemis, frase, klausa, dan kalimat, (2) maksud tindak tutur 
direktif sebanyak 13 yang meliputi; maksud menyuruh, memaksa, melarang, memohon, 
menuntut, mengingatkan, menyarankan, menantang, menasihati, melerai, mengancam, 
mengajak, dan mengusir, dan (3) faktor yang melatarbelakangi tindak tutur direktif, 
meliputi; (a) situation (situasi), (b) participant (pelaku), (c) ends (maksud), (d) act 
secuence (urutan struktur tindak tutur), (e) key (kunci), (f) instrumentalities 
(instrumentalitas), (g) norms (norma), dan (h) genre (jenis teks). 
Kata kunci: tindak tutur direktif, naskah drama berjudul Kali Ciliwung, pragmatik 
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ABSTRACT 
Wiwin Nurcahyani. C0113063. 2017. Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Naskah 
Drama Berjudul Kali Ciliwung Karya Moch. Nursyahid  P. Scription: Local Literature 
Study Program Faculty of Cultural Science Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
The Problems in this research are (1) how is the form of marker on the 
directive speech act be presented like in the drama script titled Kali Ciliwung by 
Moch. Nursyahid P, (2) what is the meaning of directive speech act in a drama script 
titled Kali Ciliwung by Moch. Nursyahid P, (3) what factors that create such directive 
speech act in a drama script titled Kali Ciliwung by Moch. Nursyahid P. 
The goals of this research are: (1) to describe the form of marker on the 
directive speech act in a drama script titled Kali Ciliwung by Moch. Nursyahid P, (2) 
to describe the meaning of directive speech act in a drama script titled Kali Ciliwung 
by Moch. Nursyahid P, (3) to describe the factors that create such directive speech act 
in a drama script titled Kali Ciliwung by Moch. Nursyahid P. 
The research is a descriptive qualitative research. The data of the research are 
derivatives presented in a drama script titled Kali Ciliwung by Moch. Nursyahid P in 
which the directive speech act and its context co-exist. It is the drama script titled 
Kali Ciliwung by Moch. Nursyahid P inside an anthology of books of drama scripts 
that becomes the main source of the research, it‟s consisted of three scripts,  
Pangorbanan, Kali Ciliwung, and Secuwil Ati lan Wengi. The technique for 
collecting data used for the research is observation technique. And the basic 
technique is literature technique, the advanced one is notetaking technique. 
Meanwhile the methods used in the research are contextual method and comparative 
method. Method of presenting the data are formal presentation and informal 
presentation. 
Based on analysis of the data in this research, it can be concluded: (1) the 
form of marker of directive speech act, including; form of maker monomorphemes, 
polimorphemes, phrases, clauses, and sentences, (2) there are 13 meanings of 
directive speech act, including; universal meanings, prohibit, coercive, pleaded, sued, 
remembering, suggesting, challenging, advising, separating, threating, persuading, 
ousting, (3) factors that become the background of the directive speech act, including; 
(a) situation, (b) participant, (c) ends, (d) act sequence, (e) key, (f) instrumentalities, 
(g) norms, and (h) genre. 
Key word: directive speech act, drama script titled Kali Ciliwung by Moch. 
Nursyahid P, pragmatical 
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SARI PATHI 
Wiwin Nurcahyani. C0113063. 2017. Analisis Tindak Tutur Direktif dalam 
Naskah Drama Berjudul Kali Ciliwung Karya Moch. Nursyahid P. Skripsi: 
Program Studi Sastra Daèrah Fakultas Ilmu Budaya Univèrsitas Sêbêlas Marêt 
Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn inggih punika (1) 
kadosipundi  wujud panandha tindak tutur direktif saklêbêting naskah drama  Kali 
Ciliwung anggitanipun Moch. Nursyahid P, (2) kadospundi maknanipun tindak tutur 
direktif saklêbêting naskah drama ingkang irah-irahipun Kali Ciliwung anggitanipun 
Moch. Nursyahid P, (3) bab punapa kemawon ingkang njalari kawontênan tindak 
tutur direktif saklêbêting naskah drama ingkang irah-irahipun Kali Ciliwung 
anggitanipun Moch. Nursyahid P. 
Ancasipun panalitèn ingkang badhê dipungayuh inggih punika: (1) 
njlêntrêhakên wujud panandha tindak tutur direktif saklêbêting naskah drama ingkang 
irah-irahipun Kali Ciliwung anggitanipun Moch. Nursyahid P (2) njlêntrêhakên 
maknaipun tindak tutur direktif saklêbêting naskah drama ingkang irah-irahipun Kali 
Ciliwung anggitanipun Moch. Nursyahid P (3) njlêntrêhakên faktor ingkang njalari 
tindak tutur direktif saklêbêting naskah drama ingkang irah-irahipun Kali Ciliwung 
anggitanipun Moch. Nursyahid P. 
Jinisipun panalitèn inggih punika panalitèn deskriptif kualitatif. Dhata 
panalitèn inggih punika tuturan saklêbêting naskah drama ingkang irah-irahanipun  
Kali Ciliwung anggitanipun Moch. Nursyahid P ingkang ngêmot tindak tutur direktif 
lan kontêksipun. Sumber dhata panalitèn inggih punika naskah drama ingkang irah-
irahanipun  Kali Ciliwung anggitanipun Moch. Nursyahid P saklêbêting buku 
antologi naskah drama ngêmot tigang naskah drama basa Jawi ingkang irah-irahipun 
Pangorbanan, Kali Ciliwung, saha Secuil Ati lan Wengi. Teknik pangimpun dhata 
ingkang dipunginakakên inggih punika teknik nyêmak, teknik pustaka, saha teknik 
nyathêt. Panalitèn punika ngginakakên metode kontekstual saha padan. Metode 
penyajian dhata inggih punika ngginakakên metode informal saha formal. 
Dudutan analisis dhata ing panalitên punika,sagêd disimpulakên tigang bab, 
inggih punika (1) wujud panandha tindak tutur direktif cacahipun wontên  5 inggih 
punika; wujud panandha monomorfemis, polimorfemis, frasa, klausa, saha ukara. (2) 
maknanipun tindak tutur direktif cacahipun wontên  13 inggih punika; makna 
dhawuh, mêksa, ngawisi, mrêntahakên, nuntutakên, ngemutakên, paring pramayogi, 
panantang, paring pangandikan, misah, ngajri-ajri, ajak-ajak, saha ngusir. (3) faktor 
ingkang njalari tindak tutur direktif saklebeting panalitên inggih punika 
dipunsêbabakên; (a) situation, (b) participant, (c) ends, (d) act secuence, (e) key, (f) 
instrumentalities, (g) norms, saha (h) genre. 
Tembung wos: tindak tutur direktif, naskah drama irah-irahipun Kali Ciliwung, 
pragmatik 
